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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА И БИЗНЕС‐ПРОЦЕСС: УСТОЯВШЕЕСЯ И СПОРНОЕ 
 
Е.И. Горошко, д‐р филол. наук, д‐р социол. наук, проф., Национальный технический  
университет «Харьковский политехнический институт» 
 
Меняется глобальный мир, меняется и обслуживающий его социальный дискурс. По‐
всеместное  распространение  интернет‐технологий,  включая  социальные  медиа,  затронуло 
структуру  практически  всех  социальных  коммуникаций,  происходящих  сейчас  в  современ‐
ном бизнес‐сообществе.  
Так, на настоящий момент количество пользователей социальных медиа в мире вы‐
глядит  таким  образом:  пользователей  Интернетом  в  2018  году  в  мире  было  примерно 
4 021 000 000 человек (53% от жителей земного шара), из них активно пользуются социаль‐
ными медиа 3 196 000 000 человек, что составляет в процентном отношении к жителя всей 
Земли 39%. Мобильными телефонами пользуются 5 135 000 000 жителей Земли (68%), из них 
с мобильного телефона в социальные медиа заходят 2 958 000 000 человек или 39% населе‐
ния  земного  шара,  при  его  общем  количестве  7 593 000 000  человек  [1].  По  этим  данным 
можно  предположить,  что  почти  половина  коммуникаций  в  мире  идет  через  социальные 
медиа и мобильную телефонию.  
Затронул этот процесс и современные бизнес‐коммуникации, где львиная доля мар‐
кетинговых, рекламных, пиар‐коммуникаций, брендинга и прочее реализуется именно через 
это программное обеспечение. За последние несколько лет в деловом лексиконе прочно за‐
крепились понятия коммуникация 2.0, бизнес 2.0, предприятие 2.0, обозначающие процесс 
реализации  бизнес‐коммуникаций  с  помощью  платформ  второго  веба  (социальных  сетей, 
закладок,  блогов,  видео‐обменников  и  прочее)  [2].  Сегодня  практически  любой  мировой 
бизнес стремится добавить к своей повседневной оффлайновой деятельности его онлайно‐
вое сопровождение в виде сайта с аккаунтами в социальных медиа [3].  
Какие же тенденции можно сейчас отследить в бизнес‐коммуникациях в социальном ве‐
бе: что и как будет видоизменяться в ближайшем будущем? Так, проведенный анализ данных 
позволяет  говорить о  таких устоявшихся тенденциях:  увеличение видео‐контента во всех ком‐
муникациях 2.0, включая организационные. Видео уже давно стало частью нашей жизни. Мно‐
гие думают, что это сложно и требует огромных бюджетов, однако тут главное контент, который 
вы даете в видео. Если контент интересен и полезен, то и его продвижение обойдется ресурсно 
незатратно. Также для запуска своего канала не нужна профессиональная техника, достаточно 
практически обычного смартфона. К 2018 году компания Cisco прогнозирует, что 82% всего по‐
требительского интернет‐трафика будет в видео‐формате. Живые и записанные видео и видео‐
объявления уже все чаще доминируют в видео‐каналах через Facebook и Snapchat и растут на 
Instagram, Twitter  и даже LinkedIn. Почти половина мировых компаний реализует  социальные 
видео, а еще 26% планируют реализовать их уже в 2018 году [4].  
Также ожидается увеличение популярности среди пользователей социальных медиа 
живых  (Live)  –  трансляций,  которые  являются  логичным  продолжением  усиления  видео‐
составляющий в бизнес‐коммуникациях 2.0. Так в социальной сети Фейсбук и в Инстаграме 
их запуск начался в 2017 году [4‐5]. Предполагается, что в 2018 году вырастет как их общее 
количество, так и продолжительность “лайва” [4]. «Stories» в видео‐формате прямого эфира 
– это то, что поможет рассказать историю бренда/продукта, став ближе к покупателю, а зна‐
чит, и к намеченной цели – повышению продаж и узнаваемости ТМ. За этими цифрами рас‐
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тет осознание среди бизнеса того, что социальные медиа ‐ это самый эффективный способ 
охватить  свою  целевую  аудиторию,  а  подростки  (то  есть  завтрашние  потребители)  теперь 
тратят до девяти часов в день на социальные медиа [4, 6]. Предполагается и увеличение мо‐
бильного трафика и к 2020 году прогнозируют, что его доля в США составит 60%, а социаль‐
ная сеть Facebook уже сейчас получает 80% доходов именно от мобильной рекламы. Также 
ожидается и увеличение использования чат‐ботов, особенно при оказании сервисных услуг 
через социальные медиа. 
К спорным тенденциям в развитии бизнеса 2.0 можно отнести следующее: продвижение 
в одной сети – это устаревшая практика, однако кросс‐вовлеченность пока все ещё под вопро‐
сом, так как все аудитории социальных медиа достаточно размыты, и для того чтобы успешно 
конкурировать за клиента нужно идти туда, где клиенту комфортнее общаться. 
Изменения в алгоритме выдачи информации в сети Фейсбук, а также ограничение в 
свободном доступе к информации в этой сети и существенные ограничения в досягаемости 
информации  для  клиента  влияет  на  привлекательность  использования  этой  сети  для  про‐
движения  своего  бизнеса,  товара  или  услуги.  В  2017  году  сеть  выпустила  новый  «Explore 
Feed»  ‐  своего  рода  поток  второго  класса  только  для  обновлений  компании.  В  некоторых 
странах уже началось тестирование, чтобы «изгнать» все социальные сообщения компании 
из всех важных (и все более переполненных) новостных лент.  
Таким образом, с ростом популярности использования социальных медиа в бизнесе 
говорят  о  наступлении  эпохи  «миллисекундного  маркетинга»,  когда  множество  основных 
бизнес‐задач в социальных сетях – от планирования оптимального времени, чтобы опубли‐
ковать что‐то или найти броский контент для обмена, вплоть до техники продаж – уже пол‐
ностью автоматизированы и реализуются за считанные доли секунд. 
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